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İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun yeni müdürü Sema Çeyrekbaşı:
Bize dev bir m utfak gerek...
Kültür Servisi- İstanbul Devlet Ti- 
yatrosu’nda bir süredir ilginç gelişme­
ler yaşanıyor. Devlet Tiyatroları Ge­
nel Müdürlüğü’nün yerinden yönetim 
uygulaması için pilot bölge olarak 
İstanbul'u seçmesi bu gelişmelerin ana 
kaynağı. İstanbul Devlet Tiyatrosu’na 
müdür olarak atanan Sema Çeyrek- 
başından hem kendini, hem de önü­
müzdeki dönemi anlatmasını istedik.
- Sanatsal geçmişinizden söz eder mi­
siniz?
1970’te Ankara Devlet Konservatu- 
varf ndan mezun oldum. 7 yıl Hollan­
da’da Hollanda Kraliyet Akademisi’- 
nde mezuniyet sonrası tiyatro eğitim 
ve çalışmalarında bulundum. I978’de 
Türkiye’ye dönerek Devlet Tiyatro- 
su'na katıldım. İstanbul Devlet Tiyat­
rosu’nun kuruluşu için buraya gelen 
ilk sanatçılardanım. Birçok oyunda 
rol aldım. Bu mevsim de “Küçük Bur­
juva la rda  oynadım.
- İstanbul Devlet Tiyatrosu son gün­
lerde kimi tartışmaların odağında bir 
kurum oldu. Bu konuyu nasıl değerlen­
diriyorsunuz?
Tartışmalara yol açan, yeni yasa 
önerisinin içerdiği "Birim Tiyatro” 
projesinin yasa çıkmadan önce İstan­
bul Devlet Tiyatrosu’nun “pilot uy­
gulama” kapsamına alınması. Tiyat­
ronun memurluk zihniyetinden kur­
tulmasını ve özerk kurumlarda, özgür­
ce gerçekleşirilmesinden yana olduğu­
nu söyleyenlerin bu uygulamayı des­
teklemeleri beklenirdi. Duyduğumuz 
karşı çıkışların, bir sanat kurumu 
açısından ilginç ve önemli olmadığını 
düşünüyorum.
Her yenilik ister istemez alışkanlı­
kları sarsar, olumlu ve olumsuz soru­
lara yol açar. Ben kendi payıma, bir 
sanatçı olarak, bu model uygula­
masının en azından sanatsal rekabeti 
artıracağını düşünüyorum. Tiyat­
ronun buna çok ihtiyacı var. Ama 
özerkliğe, özgünlüğe ve bağımsız ya­
ratıcılığa duyduğumuz ihtiyaç ne 
yazık ki, hala 1949’dan kalma yasayla 
sınırlanmış durumda.
- Göreve geldiğinizde karşılaştığınız 
ilk sorunlar neler oldu?
İlk karşılaştığım sorun çok kişisel 
ama çok vaktimi alıyor. Soyadım çok 
uzun ve en az üç kopyadan oluşan on­
larca yazıyı imzalamak zorundayım.
Lstanbul 
Devlet
Tiyatrosu,bugün 
altyapı olarak bir 
küçükmutfak. 
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önemli bir 
metropol, bir 
dünya kenti. 
Bizden beklenen 
de büyük sanatsal 
yaratışlar, 
sanatsal davetler. 
O yüzden bize tam 
teşekküllü dev bir 
mutfak lazım.
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Tiyatronun buna 
ihtiyacı var.
İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Sema Çeyrekbaşı
Bu kağıtlar hala günümün üçte birini 
benden çalıyor.
Tabii ki, asıl sorun bu değil. Ben pek 
kaprisli bir sanatçı sayılmam ama 
oyun öncesinde “ayakkabım nere­
de”, “kostümüm neden hazır değil” 
diye yakındığım çok olmuştur. Müdür 
olarak ise başladığımda bu eski 
yakmışlarımdan çok utandım doğru­
su. Çünkü bu kadar az sayıda çalı­
şanın böylesine ağır, bıktırıcı ve ömür 
törpüleyen işleri en yetersiz araçlarla 
yapmak zorunda kaldıklarını hiç gör­
memiştim.
Teknik olanaklann yetersizliğinin, 
bütün sorunlarımızın çözümünün 
eninde sonunda gelip kadrolara da­
yanması ve bunun da bütünüyle mâli­
yenin elinde olması, kadroların bizim 
uhdemizde olmayışı da beni çok 
şaşırttı.
İstanbul Devlet Tiyatrosu, bugün 
altyapı olarak bir “ Kitchenet”, bir 
küçük mutfak. Oysa İstanbul önemli 
bir metropol, bir dünya kenti. Bizden 
beklenen de büyük sanatsal yaratışlar, 
büyük sanatsal davetler. O yüzden
bize tam teşekküllü dev bir mutfak 
lazım.
“ Birim Tiyatro” modelinin gerçek­
leştirilmesini üstlenen 29 arkadaşın 
çalışmaları için AKM bünyesinde yeni 
bir sahne açılacak olması bu yüzden 
sevindirici ama bunun ortaya çıkara­
cağı teknik sorunların büyüklüğü de 
yönetici olarak bizi çok zorlayacak; bu 
da ürkütüyor.
O yüzden göreve geldiğimden beri 
sanatçı duygusallığımla idareci 
mantığım arasında bir Mona Lisa çeh­
resi edindim sanki. Yüzümün bir yani 
ağlamaklı, öbür yanı sevinçli.
- Kadın, sanatçı, yönetici...Bu konu­
munuzu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Sanatçılığım benim seçimim, 
kadınlığım bir doğal rastlantı. Ama 
çok memnunum. Hiç taviz vermek is­
temiyorum. Kadınlık biraz da yöneti­
ciliği içerir o yüzden yöneticilik de be­
nim için yeni bir duygu sayılmaz as­
lında.
Yalnız Devlet Tiyatrosu’nun mut­
fağını toparlamak evimdeki mutfağın 
dağılmasına yol açtı biraz. Ama kısa 
zamanda bütün mutfaklar çalışacak.
- Yeni tiyatro mevsiminde, İstanbul 
Devlet Tiyatrosu repertuarında neler 
var?
İstanbul’daki sahnelerimizde oyun 
karakteri açısından renkli ve çok sesli 
bir repertuar hazırladık. Yeni Birim 
Tiyatro sahnesinde Müge Gürman’ın 
uygulayacağı bir Hamlet projesi var. 
Büyük Sahne’de Roma Deneysel Ti­
yatrosu’nun yönetmeni Shahroo Kha- 
radmand'ın uygulayacağı "Kassand­
ra” var. Aynı sahnede ikinci olarak 
Yaşar Kemal'in “Binboğalar Efsane­
si” olacak. Taksim sahnesinde yönet­
menliğini Kenan Işık’ın üstlendiği 'Ab- 
dülcanbaz” ve geçen yıl bir "works- 
hop”ına katıldığım Peter Brook’un 
asistanı Jean Gabriel Nordman’ın Mo- 
liere uygulaması olacak. * Bunun 
yanısıra bir Sartre ve bir İngiliz farsı 
da repertuarda. “Küçük Burjuvalar” 
ise bu mevsimde de sürecek.
Yabancı yönetmenlerle çalış­
malarımızı birer workshop haline geti­
receğiz. Bundan amaçladığımız işlev­
sel bir iç eğitim. Bunu çok ciddiyetle is­
tiyor ve tasarlıyoruz. Hem yalnızca sa­
natçılar değil, teknik kadromuzun da 
yararlanacağı bir iç eğitim olacak bu.
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